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要旨：【目的】2014 年 11 月末に新病院へ移転し、施設・設備が変わった。防災設備の配置や初動・避難誘導などの把握が不十
分であることが窺え、実際の災害発生時にどのように行動するべきか不安があるのではないかと考えた。移転後、A病院看護職
員の災害発生時の対応について、現在、どれくらいの知識や関心・不安等があるのかを明らかにすることを目的に調査を行った。
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知っている/している 尐し あまり 知らない/していない 職位a 係a 訓練a
ある ない
1）災害時、当院がどのような役割を担っているか知っていますか 156　（38.61） 173　（42.82） 66　（16.34） 7　（　1.73） ** ** *
2）当院主催の避難訓練・消火訓練などの施設内訓練に参加したことがありますか 207　（51.24） 196　（48.51） ** **
3）当院の防災マニュアルがあることを知っていますか 376　（93.07） 27　（　6.68） *
4）当院の防災マニュアルを読んだことがありますか 218　（53.98） 184　（45.54） ** **
5）所属部署の非常口（避難経路）は知っていますか 210　（51.98） 133　（32.92） 46　（11.39） 12　（　2.97） ** * **
6）火災通報専用電話機があることを知っていますか 311　（79.98） 90　（22.28） ** **
7）火災通報専用電話機の使用方法を知っていますか 69　（17.08） 104　（25.74） 96　（23.76） 135　（33.42） ** * **
8）副受信機の操作手順を知っていますか 25　（　6.19） 57　（14.11） 121　（29.95） 200　（49.50） ** **
9）所属部署の消火栓の場所を知っていますか 211　（52.23） 103　（25.50） 49　（12.13） 40　（　9.90） ** ** **
10）消火栓の使用方法を知っていますか 142　（35.15） 142　（35.15） 75　（18.56） 45　（11.14） ** ** *
11）所属部署の消火器の場所を知っていますか 225　（55.69） 101　（25.00） 45　（11.14） 31　（　7.67） ** ** **
12）消火器の使用方法を知っていますか 218　（53.96） 138　（34.16）　 27　（　6.68） 20　（　4.95） ** **
13）所属部署の自動防火扉の場所を知っていますか 145　（35.89） 85　（21.04） 89　（22.03） 74　（18.32） ** * ** **
14）所属部署の手動防煙壁の場所を知っていますか 91　（22.52) 69　（17.08） 111　（27.48） 129　（31.93） ** * ** **
15）防煙壁の操作方法を知っていますか 52　（12.87） 74　（18.32） 110　（27.23） 165　（40.84） ** ** **
16）所属部署の酸素バルブの場所を知っていますか 219　（54.21） 169　（41.83） *
17）エアーストレッチャーの保管場所を知っていますか 240　（59.41） 33　（　8.17） 37　（　9.16） 91　（22.52） ** ** ** *
18）エアーストレッチャーの使用方法を知っていますか 182　（45.05） 91　（22.52） 50　（12.38） 78　（19.31） ** ** **












21）停電時の電源（緑・赤コンセント）の違いを知っていますか 256　（63.37） 81　（20.05） 37　（　9.16） 24　（　5.94） **
22）オーダリングシステム停止時の検査・処方等の運用方法を知っていますか 143　（35.40） 104　（25.74） 74　（18.32） 82　（20.30） ** **
23）停電時用の伝票の保管場所を知っていますか 138　（34.16） 55　（13.61） 83　（20.54） 124　（30.69） ** **
24）地震時の職員の招集基準を知っていますか 121　（29.95） 128　（31.68） 90　（22.28） 63　（15.59） ** ** ** **






26）移転後所属部署で避難訓練・消火訓練などの何らかの訓練を開催していますか 76　（18.81） 302　（74.75） ** ―
27）勤務帯ごとに患者確認（患者数、救護区分、付添者数など）を行っていますか 264　（65.35） 16　（　3.96） 14　（　3.47） 79　（19.55） * **
28）勤務帯でのリーダーの役割を明確にしていますか 225　（55.69） 55　（13.61） 43　（10.64） 43　（10.64） ** **












ある 尐し あまり ない
1）被災経験がありますか 14　（　3.47） 387　（95.79）
2）被災者の救護や医療等の支援活動の経験がありますか 30　（　7.43） 371　（91.83） **
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